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FnnnP 栃木 Jr. 活動報告
FnnnP 栃木 Jr. メンバー
写真：証言集読み合わせ会の様子
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Ⅱ　活動報告
【第2回概要】
映画『フタバから遠く離れて』上映会
日時： 1回目 2016年6月15日（水）18:00～21:00
場所：宇都宮大学峰キャンパス4B23教室
使用教材：舩橋淳（監督）、2012年、『フタバ
から遠く離れて』、ドキュメンタリージャパ
ン・ビッグリバーフィルムズ
話題提供者：緑川沙智（国際学部4年・福島県
出身）
目的：
①映画を通して双葉町を事例に原発震災が人々
の生活に及ぼした影響を見つめる。また、参加
者自身も当時の記憶を思い出しながら、その時
何が起きていたのかを振り返る。
②福島県出身の本団体所属メンバーの話を聞
き、震災や原発事故へ問題意識を持つ大学生と
して何ができるか、ヒントを探る。
以上
